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Международная статистика
более детальный взгляд на распределение ресурсов во всем мире. Pаунд ПМС 2011 опирался на опыт успешного проведения 
раунда 2005, который охватил 146 стран. В ходе раунда 2011, в котором приняли участие свыше 190 стран, были введены 
различные методологические усовершенствования, в основном касающиеся методов объединения региональных итогов и 
агрегирования результатов. Сводный отчет и результаты раунда 2011 были опубликованы в апреле 2014 г., более подробные 
результаты - в июне 2014 г. В апрельском релизе присутствуют показатели ППС, уровня цен и реальных расходов для ВВП 
и его основных агрегатов. В итоговом докладе приведен более глубокий анализ показателей ВВП в целом и на душу населе-
ния. Цель настоящей статьи - представить обзор основных методологических новшеств, использованных при проведении 
раунда ПМС 2011, а также полученных результатов и выводов.
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К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ РОМАНОВНЫ ЕФИМОВОЙ
В текущем году, накануне очередного учебного года, статистическая 
научная и педагогическая общественность отметила юбилей доктора эко-
номических наук, профессора, заведующей кафедрой статистики Государ-
ственного университета управления (ГУУ), члена редакционной коллегии 
журнала «Вопросы статистики» Марины Романовны Ефимовой.
М.Р. Ефимова родилась 23 августа 1939 г. В 1962 г. с отличием окончила 
Московский инженерно-экономический институт (с 1998 г. - ГУУ), и с 
1966 г. началась ее научно-педагогическая деятельность на кафедре статис-
тики, которую она возглавила в 1985 г. В 1989 г. ей была присуждена ученая 
степень доктора экономических наук и присвоено звание профессора по 
кафедре статистики. 
В начале 1990-х годов М.Р. Ефимова прошла переподготовку в США 
по программе, организованной Российско-Американским банковским 
форумом в области банковского дела и финансов; принимала активное 
участие в чтении лекций для преподавателей в учебно-деловых центрах 
городов России - Владимира, Екатеринбурга, Калининграда, Ярославля и др. В течение нескольких 
лет являлась экспертом «TACIS productivity initiative programme». 
Высокий профессионализм, организаторские и научно-педагогические способности позволили 
М.Р. Ефимовой в равной мере быть востребованной не только в качестве лектора для студенческой и 
аспирантской аудитории, но и в качестве эксперта в системе подготовки и повышения квалификации 
специалистов, руководителей производства и преподавателей вузов. Под научным руководством Ма-
рины Романовны защищено более 30 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
экономических наук. Ее ученики успешно трудятся в разных регионах России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе в Сирии, Ираке, Алжире, Камбодже, Вьетнаме.
За время работы в ГУУ М.Р. Ефимовой опубликовано свыше 70 работ общим объемом более 300 
печатных листов. В их числе учебники «Общая теория статистики», «Социально-экономическая 
статистика», «Социальная статистика», «Финансовые расчеты - пособие для менеджеров», моно-
графия «Статистические методы в управлении производством», курс «Социально-экономическая 
статистика» и др.
Марина Романовна Ефимова является членом Научно-методологического совета Росстата и дис-
сертационных советов ГУУ и МГУ им. М.В. Ломоносова. Имеет Почетную грамоту Федеральной 
службы государственной статистики и знак «Отличник статистики». За долголетний и плодотворный 
труд она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (в 2000 г.), в 2005 г. ей 
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а в 
2006 г. она стала лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области образования. 
Редакционная коллегия и редакция журнала «Вопросы статистики» сердечно поздравляют  Марину 
Романовну Ефимову с юбилеем и искренне желают ей здоровья, благополучия и дальнейших творческих 
успехов на научно-педагогическом поприще.
